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Аннотация: Госсиполнинг бензиламин билан ҳосиласи олинди ва 
тузилиши ИҚ, УБ спектрлари, рентген тузилишли таҳлили асосида ўрганилди. 
Олинган Шифф асосининг икки валентли металлар мис, никель ва кобалть 
металлари билан металлокомплекслари олиниб, айрим физик-кимёвий 
катталиклари ўрганилди. 
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Abstract: A derivative of gossypol with benzylamine was obtained and its 
structure was studied on the basis of IR, UV spectra, X-ray structural analysis. 
Complexes of metals of the obtained Schiff base with divalent metals, copper, nickel 
and cobalt were obtained, and some physicochemical quantities were studied. 
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Гoссипoл узoқ вaқтлaр дaвомидa терaпевтик хусусиятлaри ўргaнилaётгaн 
тaбиий пoлифенoл бирикмaлaр қaторигa кирaди. Гoссипoл молекулaси 
тaркибидa турли функционaл гуруҳлaрнинг мaвжудлиги, ҳoсилaлaрининг 
синтези вa улaрнинг биoлoгик хoссaлaрини ўргaниш ҳaнузгaчa тиббиёт 
хoдимлaри, фaрмaцевтлaр вa кимёгaрлaрнинг қизиқишигa сaбaб бўлмоқдa. 
Функциoнaл гуруҳлaрнинг aлмaшиниши, гидрoксил вa aльдегид 
гуруҳлaрининг модификaциялaниши, ҳaр дoим зaҳaрлиликнинг пaсaйиши 
билaн биргa бoрaди. Ўргaнилгaн гoссипoл ҳoсилaлaри oрaсидa зaҳaрлилиги 
юқoрирoқ бўлгaни хинoн гoссипoл - гoссипoлoн ҳoсилaлaри экaнлиги мaълум. 
Ҳaйвoн oргaнизмигa фенoл - семихинoл - хинoн тизимлaри oрқaли тaбиий 
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фенoл бирикмaлaрининг зaҳaрлилик тaъсирини aмaлгa oшиши мaълум 
дaлиллaргa мoс келгaн бўлaди. 
Энг муҳими, улaрнинг ингибирлoвчи тaъсири кўп ҳoллaрдa 
рaқoбaтлaшувчи, қaйтaр тaбиaтгa эгa бўлaди. Гoссипoл ҳoсилaлaри aсoсидa 
дoри вoситaлaрининг ярaтилиши билaн бoғлиқ фaрмaкoкинетик тaдқиқoтлaр 
oлиб бoришгa зaрурaт туғилди, сaбaби улaрни oргaнизмдaги aйлaниш 
(циркуляция) қoнуниятлaрини ҳисoбгa oлмaсдaн сaмaрaли вa безaрaр 
қўллaнилишини ишлaб чиқиш мумкин эмaс[1-2]. 
Юқоридагиларни ҳисобга олган холда госсипол билан айрим бирламчи 
аминлар 1:2 моль нисбатда олиниб, уларни 96% ли С2Н5ОН да эритиб 60-70
0 С 
ҳароратда 3 соат давомида реакция олиб борилди. Реакция боришини ҳар бир 
соатда ЮҚХ (юпқа қатламли хроматография) усули ёрдамида назорат қилинди 
ва реакция тугагач бир сутка музлаткичда қолдириб кейин чўкмага тушган 
реакция маҳсулоти филтирлаб олинди. 
1-жадвал 









Синтез қилинган Шифф асосларининг физик-кимёвий константалари 
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Олинган ди-(бензиламин) госсиполнинг рентген тузилиши таҳлил 
қилинди. C44H44N2O6 таркибдаги асосий таркибий ассиметрик бирлик шунга 
ўхшаш концентрацияга эга икки мустаққил модда мавжуд. Дигидро-нафталин 
ҳалқа тизимлари таҳминан планар [максимал сапмалар = 0.036 (2), 0.128 (2), 
0.0.24 (2) va 0.075 (2) A. Икки дигидро-нафталин ҳалқа тизимлари орасидаги 
дегидрал бурчакка бир молекула ичида 83.37 (4)°, иккинчиси эса 88.99 (4)° дир. 
Карбонил кислород атоми қўшалоқ гидрокси ва имино гуруҳлари билан 
молекуляр O-H ва N-H водород боғлари орқали боғланади. Кристалда 
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молекулалар O-H-O водород боғланишлар орқали (001) параллел боғланган 
қатламларга боғланади ва қўшни қатламлар дигидронафталин ва фенил 
гуруҳлари ўртасидаги уч ўлчовли супрамолекулалар қурилади. Киристалдаги 
изопропил гуруҳлардан бири 0,664 (8): 0,316 (8) бўлган бандлик даражаси 
билан икки жараёда ажралиб туради[3-4]. 
Кристал тузилишнинг ассиметрик бирлиги иккита кучли O5A-H ва O3B ва 
O5B-H • O3A водород боғлари билан боғланган ва молекулалар бир-бири билан 
димер ҳосил қилувчи иккита молекуладан иборат. Мураккаб таркибли 
молекулалар расемик ва амин таутомерия шаклида бўлади. Ҳар иккала 
молекуланинг нафтил қисимлари текис ва деярли вертикалдир, уларнинг энг 
кичкина квадратлар текисликлари орасидаги дигедрал бурчаклар навбати A ва 
B молекулаларида 83.36 (5)° ва 89.04 (5)° дир. Бензил узуклар ва мос келадиган 
нафтил фракцияси орасидаги бурма бурчаклари фарқ қилади: (C1A-C10A) / 
(C31A-C37A) - 9.14 (16); (C11A-C20A) / (C38A-C44A) -52.66 (11)°; (C1B-C10B) 
/ (C31B-C37B) -4.41 (14)°; (C11B-C20B) / (C38B-C44B) -65.51 (11)°. Изопропил 
гуруҳи (C15A га) тартибсиздир. Кристалл тузилишида таркибий бирикма 
димерлари O1A-H * O7B, O1B-H • O7A, O8A-H • O1B ва O8B-H орқали 
боғланади • O1A водород (001) параллел бўлган пармаларга бўлинади.  
2-жадвал 
Ди-(бензиламин)госсипол ацетон билан клатрат тузилишидаги водород 
боғлари  
Ушбу Шифф асосининг Cu2+, Ni2+ ва Co2+ тузлари билан 
металлокомплекслари синтез қилинди. Реакция қуйидаги схема бўйича олиб 
борилди. 
D - H…A D - H H…A D…A D - H…A 
N1A-H1AN…O3A 0.86 1.79 2.494 (3) 138 
N1B-H1BN…O3B 0.86 1.85 2.531 (3) 135 
N2A-H2AN…O7A 0.86 1.93 2.584 (3) 132 
N2B-H2BN…O7B 0.86 1.89 2.561 (3) 134 
O1A-H1A…O7BI 0.65 (2) 2.24 (3) 2.778 (3) 141 (3) 
O1B-H1B…O7AII 0.77 (3) 2.33 (3) 2.846 (2) 125 (3) 
O4A-H4AA…O3A 0.74 (3) 2.05 (3) 2.588 (3) 130 (3) 
O4B-H4BC…O3B 0.83 (4) 1.98 (4) 2.568 (4) 126 (4) 
O5A-H5A…O3B 0.76 (3) 2.10 (3) 2.714 (3) 138 (3) 
O5B-H5B…O3A 0.81 (3) 1.98 (3) 2.645 (3) 139 (3) 
O8A-H8A…O1BIII 0.92 (5) 2.45 (5) 3.290 (3) 151 (4) 
O8A-H8A…O7A 0.92 (5) 1.95 (5) 2.592 (3) 126 (4) 
O8B-H8B…O1AIV 0.86 (5) 2.40 (5) 3.183 (3) 151 (4) 
O8B-H8B…O7B 0.86 (5) 1.93 (5) 2.577 (3) 130 (4) 




























Синтез жараёнида реакция тўлиқ кетганлигини, турли физик-кимёвий 
константаларини ўрганиш орқали аниқланди.  
Cu2+, Ni2+ ва Cо2+ тузлари билан госсипол Шифф асосининг 1:2 моль 
нисбатда олинган металлокомплексларнинг физик–кимёвий қийматлари 
ўрганилди [5-6].  
3-жадвал 























































271-272 0.37 қўнғир 68.7 
Системaлар:Гексан : Ацетон (4:1),  
Госсиполнинг бензиламин билан ҳосил қилган Шифф асосининг УБ- 
спектри текширилганда бу модда учун 248,71; 270,39; 300,43; 380,05; 444,49 нм 
ларда ютилиш максимумларини берди. 
Госсиполнинг бензиламин билан ҳосил қилган Шифф асосининг 
CuCl2·2Н2О билан ҳосил қилган металлокомплексининг УБ- спектри таҳлил 
қилинганда металлокомплекс 216,66; 294,44; 323,87; 432,66 нм ларда ютилиш 
максимумларини берди. Азометин боғларнинг (-C=N) ютилиш максимумлари 
кучли ва кучсиз соҳага силжиши, молекулада M-N координацион боғларнинг 
ҳосил бўлишини тушунтириб беради. 
Металлкомплекслар тузилишини УБ-спектроскопия ёрдамида 
ўрганилганда, азометинли боғларнинг (C=N=272 нм) борлиги 260-300 нм соҳада 
ютилиш ва электронларнинг молекулада π-π* ва n-π* ўтишлари ҳақида 
маълумотни 330-370 нм соҳада, d-d электрон ўтишлари 500 нм-дан катта соҳада 
ютилиш чизиқларининг намоён бўлиши тасдиқлайди. 
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4-жадвал 










π→π n→π L→M d→d 
1 295 370 - - - - 
2 330 365 465 680  
октаэдр 
sp3d2 
3 310 372 470 535; 596 d2sp3 
4 299 376 466 575; 665 sp3d2 
Хулоса қилиб шуни айтишимиз мумкинки олнган госсипол ҳосилалари 
адабиётларда келтирилган маълумотларга тўла мос келиши илмий жиҳатдан 
ўрганилди. 
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